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Lampiran 1. Daftar tuturan pialang kendaraan bermotor 























REGISTER PIALANG KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH PASAR 
NGLANGON, KARANG TENGAH, SRAGEN 
 
Endar Wahyu Ardianto, A310060135, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012. 
 
Penelitian ini mengangkat masalah mengenai register pialang kendaraan 
bermotor di daerah pasar Nglangon, Karang Tengah, Sragen. Penelitian ini 
berkaitan dengan bidang kajian sosiolinguistik yang merupakan kajian hubungan 
bahasa dengan masyarakat. Ada dua tujuan dalam penelitian ini, yaitu (1) untuk 
mendeskripsikan bentuk register register pialang kendaraan bermotor di daerah 
pasar Nglangon, Karang Tengah, Sragen. (2) untuk mengidentifikasi fungsi 
pengungkapan register register pialang kendaraan bermotor di daerah pasar 
Nglangon, Karang Tengah, Sragen. Objek dalam penelitian ini adalah register 
bahasa yang digunakan register pialang kendaraan bermotor di daerah pasar 
Nglangon, Karang Tengah, Sragen dalam proses jual-beli kendaraan bermotor. Jenis 
penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemakaian register 
pialang berdasarkan pada bentuk dan fungsi pengungkapan register pialang. 
Pertama, pemakaian register pialang berdasarkan bentuk ditemukan bentuk nomina, 
verba, dan adjektiva. Bentuk register pialng yang sering muncul adalah bentuk 
nomina. Kedua, fungsi pengungkapan register pialng yang terdapat dalam tuturan 
jual beli kendaraan bermotor. fungsi-fungsi yang dimaksud terdiri dari fungsi 
menanyakan harga, fungsi tawar-menawar harga, fungsi mengungkapkan perasaan, 
fungsi menghemat tuturan, dan fungsi menjalin hubungan akrab. 
Kata Kunci : sosiolinguistik, register, perdagangan 
  
 
 
 
 
 
 
 
